





COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
DIRECTION  GENERALE  DE  L'AIDE  AU  DEVELOPPEMENT 
Di rection productions et échanges commerciaux 
~XPORTATIONS 
• des E.A.M.A. 
• des Etats associés de l'Afrique de l'Est et 
• des pays du Commonwealth de structure comparable  .,..---
?' (suite  au  document VIII/642/D-F  de juin 197J) 
-?' 
BRUXELLES,  AOUT  1971 
Vlll/101 5/71-F 
(!f'"t-:":  vi''  /~v NOTE  E  X P  L  I  ·C  A T  I  V E 
(1)  Le  présent fascicule  renferme  quatre  séries de  tableaux statistiques 
relatifs à  l'évolution du commerce  d'exportation  : 
- des Etats africains et malgache  associés à  la Communauté 
Economique  Européenne  (E.A.M.A.)  en vertu de  la Convention 
de  Yaoundé; 
-des Etats de  l'Afrique de  l'Est associés à  la Communauté 
Economique  Européenne  en vertu de  l'Accord d'Arusha; 
- des  p~s du Commonwealth  de  structure économique  et de  pro-
duction comparable.  Il s'agit, essentiellement, d'une part, 
des territoires dépendant  du  Royaume~ni, et, d'autre part, 
des Etats africains du Commonwealth  qui pourraient demander 
leur association à  la Communauté  élargie. 
Les  chiffres statistiques sont fournis  en tonnes et en valeur 
FOB  de  1.000 j. 
(2)  La  première série de  tableaux  (18)  présente l'évolution de  1963  à  1969 
des EXPORTATIONS  des  18  E.A.M.A.  par principaux produits,  les exporta-
tions de  ces produits représentent en général plus de  90  ~ des exporta-
tions totales respectives. 
Par Etat, il a  été établi deux destinations  :  Monde  et C.E.E. 
(3)  La deuxième  série de  tableaux  (57  produits - 147 pages) précise Ï 1éVolu-
tion des EXPORTATIONS  des E.A.M.A.  de  1967  à  1969  à  destination de  : 
MONDE  - C.E.E.  - Royaume-Uni  - Danemark  -·Norvège - Irlande -
France - U.E.B.L.  - P~s-Bas - Allemagne  - Italie - Autriche -
Portugal - Suisse - Suède -U.S.A.  - Japon. 
(4)  La  troisième série de  tableaux  (44  fiches)  précise les EXPORTATIONS  des 
pays de  1  'Est-africain  (Kenya  - Ouganda  - Tanza.!ie)  de  1967  à  1969  à  des-
tination de  : 
XONDE  - C.E.E.  - Royaume-Uni  •  Danemark - Norvê·ge  - Irlande -
France - U.E.B.L.  - P~s-Bas - Allemagne  - Italie - Autriche -
Portugal - Suisse - Suède  -U.S.A.  - Japon. 2 
(5)  La  dernière série de  tableaux  (28)  indique  par produit le total des 
EXPORTATIONS  en provenance  (a)  du monde,  (b) des E.A.X.A.,  (é)  des 
P~s de  l'Est-africain et  (d) des  p~s de  strUcture  oomparabl~ du 
Co11111onwealth,  de  1967  à  1969. 
Pour l'établissement des fiches relatives à  ces vingt-huit 
produits,  on  a  regroupé  les chiffres fournis d'une part aux paragra-
phes  3 et 4  ci-dessus  (pour les E.A.M.A.  et l'Est-Afrique) et d'autre 
part par la F.A.O.  (pour les  p~s du Commonwealth  concernés). 
Les  chiffres indiqués à  la rubrique  "Monde"  sont approximatifs, 
compte  tenu des difficultés à  obtenir dee  renseignements parfaitement pré-
ois.  Ils permettent d'établir certaines comparaisons  indispensables. 
(6)  La  classification des produits dans  le présent  ouvrage est établie selon 
les codes C.S.T.  de  la classification statistique et  t~rifaire. 
(7)  Les  sources de  renseignements statistiques utilisés sont  : 
- O.S.C.E.  1968  et 1969- Annuaire  par·E.A.M.A.  de  1959  à  1966. 
- o.s.c.E.  1970  - Volume  1 et 2  - Annuaire  Commerce  Extérieur E.A.M.A. 
1967  - 1969. 
- Banque  Nationale du Congo  et document  du  Commerce  Extérieur de  la Répu-
blique Démocratique  du Congo  (Kinshasa). 
- Document  de  la République Rwandaise  - Ministère des Finances - Direction 
des Douanes  pour 1967  - 1968  et 1969  et doc.  05.07.00/08/0608 et 0607. 
- Document  de  déclarations en douane  et statistiques ·B.R.  Burundi. 
- Somalie  in figures - Februar,y 1970  et Somali Statistios - JANUARY-CENNAI  1971 
Monthly Bulletin. 
- Annual  Trade  Report of Tanganyika;  Ugà.nda  and  Kenya  1967  - 1968  - 1969 
East Africain Community. 
- Annuaire du Commerce  - Vol.  24  F.A.O.  1969  et 1970. SOMMAIRE 
A - Evolution des EXPORTATIONS  des EAMA  de  1963  à  1969 
par principaux produits à  destination du Monde  et 
de  la C.E.E. 
Burundi  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Cameroun  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Centrafrique  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
République  Démocratique du Congo  (Kinshasa) 
République Populaire du Congo  (Brazzaville) 
•  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  • 
C8te d'Ivoire  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
DaùlomeJr  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Gabon  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Haute-Volta 
Madagascar 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 













Kali  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  18 
Mauritanie  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 





•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 







Togo  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  26 
B - Evolution des EXPORTATIONS  des EAXA  de  1967  à  1969 
par principaux produits à  destination·: 
Monde  ....  C.E.E.  - Royaume-Uni  Norvège  - Danemark 
France - U.E.B.L.  - Pays-Bas  Allemagne  Italie 
Portugal - Suède  - Suisse - U.S.A.  - Japon 
•  •  • . .  27 
Irlande -
Autriche -2 
VIANDE  de bovins,  fratche,  réfrigérée,  congelée 
Préparations et conserves de  VIANDE  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  • 
Beurre  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
POISSON  frais,  réfrigéré,  congelé  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Préparations,  conserves de  POISSON,  CAVIAR  •••••••• 
RIZ  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
liAIS  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BANAlES  fratches  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 











LEGUIES  à  cosses secs,  écossés, décortiqués  •  •  •  •  •  •  •  50 
Autres LEGUJŒS,  PLANTES,  frais,  réfrigérés •••••••• 
TAPIOCA.  •  •  •  •  • . . •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
SUCRES  bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Mélasses mime  décolorées  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
CAFE  VERT  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
CACAO  en fèves bruts ou torréfiés  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
PA. TE  de  cacao  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Beurre,  graisse, huile de  CACAO  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
THE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
POIVRE  et PIMENTS  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
VANILLE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
GIROFLES  • 
TaJRTEA.UX 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
T~CS  bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
PEAUX  d 1AIIMAUX,  sauf pelleteries  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
ARACHIJES  décortiquées  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ..  •  •  • 
COPRAH  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 



















GRAINES  de  COTON  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
GRAINES  de  RICIN  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . 
GRAINES  et noix oléagineuses n.d.a.  • . . . . . . . . . . 
CAOOTCHOOC  naturel et GOMMES  naturelles  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BOIS  de  non  conifères bruts pour sciage  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BOIS  non  conifères,  sciés,  longt.,  tranchés, déroulés,  ra-
botés  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
COTON  brut  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • . . 
SISAL  et autres fibres de  la famille de  l'Agave  •  •  •  •  • 
Gommes  laques,  gommes,  résines naturelles  •  •  •  •  •  •  •  • 
Huile d'ARACHIDE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Huile de  PALME  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Huile de  COCO-COPRAH  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Huile de  PALMISTE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • . . . .  •  •  •  •  •  • 
Huiles essentielles et résinoides  •  •  •  •  •  •  • . . •  •  • 
Fe~illes de  PLACAGE  en Bois de  5mm  ou moins  •  •  •  •  •  •  • 
Bois plaqués ou  cont.replaqués  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
PHOSPHATES  naturels de  calcium  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Graphite naturel  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
MICA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Minerais de  Fer sauf Pyrites  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Minerais de  Cuivre  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Minerais de  Zinc  . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . 
Minerais et concentrés d'Etain  (CASSITERITE)  •  •  •  •  •  • 



























Huiles brutes de  pétrole ou de  sebiste  •  •  •  •  •  •  •  •  •  162 
DIAMANTS,  sauf diamants  industriels  ••••••••••  163-164-165 
CUIVRE  AFFINE  et Cuivre  pour affinage  •  •  •  •  •  •  •  •  •  166-167-168 
AUJJ(DliUJ( brut  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  169-170-171 
PLOMB  brut  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  172-173 
~INCbru.t.  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  174 4 
C - EVOUJTIOH  des EXPORTATIONS  par produits des pays de 
l'Est-africain de  1967  à  1969  à  destination  :  Monde 
C.E.E.  Royaume~ni - Danemark  - Norvège  - Irlande 
France  U.E.B.L.  - P~s-Bas - Allemagne  - Italie -
Autriche - Portugal - Suède  - Suisse - U.S.A.  - Japon  •  •  • 
Viande  de Bovins  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Pa.ges 
Préparations et conserves de  VIANDE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  177 
Beurre  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  178 
Poissons, frais,  réfrigérés,  congelés  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  179 
Riz  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Mais  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
180 
181 
Autres fruits frais  (ananas- mangues,  etc  •• )  •  •  •  •  •  •  •  182 
Légumes  à  cosses,  secs,  écossés,  décortiqués  (haricots 
pois - lentilles)  ••••••••••••••••••• •  • 
Autres  légumes,  plantes, frais,  réfrigérés· •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Sucres bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 





Café vert ou .torréfié  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  187 
Cacao  en fèves  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Thé  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
188 
189 
Poivre et piments  •  •  •  •  .•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  190 
Vanille  •  •  •  • . . .  .•  . . •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Girofles  (clous et fleurs)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Noix de  muscades,  macis,  amones  et cardamomes  •  •  •  •  •  •  • 
Tourteaux  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 






Peaux brutes,  sauf pelleteries  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  196 
Arachides  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  197 
Coprah  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  198 5 
Noix et amandes  de  PAUliSTE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Graines de  Ricin  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  • 
Graines de  SESANE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Bois non  conifères pour sciage  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Bois non  conifères,  sciés, déroulés,  etc  ••  •  •  •  •  •  •  •  • 
Coton brut  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Sisal  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Gomme  arabique  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
PYRETHRE  (fleurs et poudre)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Extrait de  PYRETHRE 
PYRF.IJIHRE  en grains 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 














Huile de  Coco-Coprah  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  211 
Huiles essentielles  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  212 
Bois plaqués ou  contreplaqués  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  213 
MICA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Minerais de  Fer et déchets  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 




Diamants.  sauf industriels  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  217 
Cùivre affiné et cuivre pour affinage  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  218 
Aluminium  b~t  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  219 
D - EXPORTATIONS  de  quelques produits agricoles de  1967  à  1969 
à  destination  :  Monde  - E.A.M.A.  - Est Africain  Pays  com-
parables du Commonwealth  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  220 
Viande  de  Bovins,  fraîche,  réfrigérée ou  congelée  •  •  •  •  •  221 
Préparations et conserves de  Viande  (extraits,  jus, etc).  •  222 
Riz  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Mais  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 




Sucres bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  226 6 
Café vert ou torréfié y.c.  succédonés  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Cacae  en fèves bruts ou torréfiés •• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Thé  •• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Poivres et piments moulus  ou  non  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Vanille  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Tourteaux  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Tab.fi.CS  bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
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